母袋俊也　絵画　マトリックス　1987-2018　M1-M600 by 母袋 俊也





























































































































仮 構･絵 画 の た め
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M331  水府Ⅱ／ HAND
110×160cm（4Panels）
M310-330  quadratfull 1-21
25×25cm




















































M.446 　V・Misogihagi 1（M83 OP）
M.447 　V・Misogihagi 2（M80 OP）
M.448 　V・Misogihagi 3（M84 OP）











































Himmel Bild 3 
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M.503 　TA・KO MO RO
アクリル・油彩/綿布　175×1300cm（6枚組）　2014
































































































































































































































M331  水府Ⅱ／ HAND
110×160cm（4Panels）
M316-330  quadratfull 7-21
25×25cm















































M.446 　V・Misogihagi 1（M83 OP）
M.447 　V・Misogihagi 2（M80 OP）
M.448 　V・Misogihagi 3（M84 OP）
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M.503 　TA・KO MO RO
アクリル・油彩/綿布　175×1300cm（6枚組）　2014









































































































































































































	 Title	 Material	 Size	 Date
M1 神話の墓 B2 テンペラ・油彩／綿布 95×144㎝（4Panels） 1987
M2 神話の墓 B3 テンペラ・油彩／綿布 95×144㎝（3Panels） 1987
M3 神話の墓 B4 テンペラ・油彩／綿布 47×76㎝（2Panels） 1987
M4 神話の墓 B5 テンペラ・油彩／綿布 70×100㎝（2Panels） 1987
M5 Untitled テンペラ・油彩／綿布 85×18.5㎝ 1987
M6 神話の墓 B6 テンペラ・油彩／綿布 180×360㎝（6Panels） 1987
M7 神話の墓 B6 テンペラ・油彩／綿布 75×126㎝（4Panels） 1987
M8 神話の墓 B7 テンペラ・油彩／綿布 65×170㎝（2Panels） 1987
M9 まだまだ遠くに居る人に テンペラ・油彩／綿布 182.5×486㎝（8Panels） 1988-89
M10 TACHI-YURI テンペラ・油彩／綿布 91.5×387㎝（12Panels） 1989
M11 トスカーナ・Toscana テンペラ・油彩／綿布 62.5×137.5㎝（6Panels） 1989-90
M12 テル・エル・アマーナ・Tell el Amarna テンペラ・油彩／綿布 62.5×137.5㎝（6Panels） 1989-90
M13 Shūsō テンペラ・油彩／綿布 62.5×188㎝（8Panels） 1989-90
M14 スーズタール・Suzdal テンペラ・油彩／綿布 91.5×257㎝（8Panels） 1989-90
M15 水府・Suifu IIa テンペラ・油彩／綿布 91.5×120㎝ 1990
M16 水府・Suifu IIb テンペラ・油彩／綿布 91.5×122㎝（2Panels） 1990
M17 水府・Suifu テンペラ・油彩／綿布 110×160㎝（4Panels） 1990
M18 Untitled a.b.c.d テンペラ・油彩／綿布 each 60×45.5㎝ 1990
M19 ノイ・イーゼンブルク・夏 テンペラ・油彩／綿布 260.5×120.5㎝ 1990
 New-Isenburg Summer
M20 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 170×77㎝（2Panels） 1990
M21 ウナスへの参道・Approach to Unas テンペラ・油彩／綿布 260.5×245㎝（2Panels） 1980-90
M22 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 120×32.5㎝（2Panels） 1990
M23 葦舟・Ashifune テンペラ・油彩／綿布 31.5×58㎝（2Panels） 1980-90
M24 ティ・マスタバ・Ti-mastaba テンペラ・油彩／綿布 240×244㎝（2Panels） 1990
M25 ミケリノス・Mykerinos テンペラ・油彩／綿布 220×190㎝（2Panels） 1990
M26 am Nil テンペラ・油彩／綿布 182.5×391㎝（6Panels） 1990
M27 月夕・Gesseki テンペラ・油彩／綿布 110×27㎝（2Panels） 1990
M28 Untitled a.b.c.d テンペラ・油彩／綿布 each 60×45.5㎝ 1990
M29 葦舟No2・Ashifune No.2 テンペラ・油彩／綿布 31.5×58㎝（2Panels） 1990
M30 im Wäldchen. テンペラ・油彩／綿布 210×45㎝ 1990
M31 Aziki for MR. テンペラ・油彩／綿布 46×61㎝（2Panels） 1990
M32 Aziki for MR. No.2 テンペラ・油彩／綿布 46×61㎝（2Panels） 1990
M33 Aziki for MR. No.3 テンペラ・油彩／綿布 46×61㎝（2Panels） 1990
M34 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1990
M35 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1990
M36 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 91.5×27.5㎝ 1990
M37 im Wäldchen No.2 テンペラ・油彩／綿布 25×17.5㎝ 1991
M38 im Wäldchen No.3 テンペラ・油彩／綿布 25×17.5㎝ 1991
M39 Aziki for MR. No.4 テンペラ・油彩／綿布 60×85㎝ 1990
M40 Shūsō, No.2 テンペラ・油彩／綿布 25×35㎝（2Panels） 1991
M41 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 160×45㎝（2Panels） 1991
M42 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1991
M43 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1991
M44 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1991
M45 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1991
M46 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1991
M47 Untitled  油彩／キャンバス 18×13㎝ 1991
M48 Aki-No テンペラ・油彩／綿布 160×524㎝（8Panels） 1991
M49 Naguri. No.1 テンペラ・油彩／綿布 183×111.5㎝ 1991
M50 Aziki for MR. No.5 テンペラ・油彩／綿布 140×280㎝（2Panels） 1990
M51 Naguri. No.2 テンペラ・油彩／綿布 120×240㎝（4Panels） 1991
M52 Shūsō, No.3.a テンペラ・油彩／綿布 120×270㎝（6Panels） 1991
M53 Shūsō, No.3.b テンペラ・油彩／綿布 120×270㎝（2Panels） 1991
M54 Ti テンペラ・油彩／綿布 160×280.5㎝（4Panels） 1991
M55 月夕・Gesseki No.2 テンペラ・油彩／綿布 170×75㎝（2Panels） 1991




M57 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 70×56㎝ 1991
M58 im Wäldchen.No.4, Oktober テンペラ・油彩／綿布 120×15㎝ 1991
M59 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 70×112㎝（2Panels） 1991
M60 im Wäldchen.No.5, November テンペラ・油彩／綿布 160×44㎝（2Panels） 1991
M61 Koigakubo テンペラ・油彩／綿布 53×129.5㎝（6Panels） 1991-92
M62 P. C. テンペラ・油彩／綿布 182.5×280.5㎝（4Panels） 1991-92
M63 figure1.a テンペラ・油彩／綿布 160×89㎝（2Panels） 1991-92
M64 figure1.b テンペラ・油彩／綿布 160×89㎝（2Panels） 1991-92
M65 figure1.c テンペラ・油彩／綿布 160×89㎝（2Panels） 1991-92
M66 figure1.d テンペラ・油彩／綿布 160×89㎝（2Panels） 1991-92
M67 P. M テンペラ・油彩／綿布 160×220㎝（4Panels） 1991-92
M68 figure2.a テンペラ・油彩／綿布 50×40㎝ 1992
M69 figure2.b テンペラ・油彩／綿布 50×40㎝ 1992
M70 figure2.c テンペラ・油彩／綿布 50×40㎝ 1992
M71 figure2.d テンペラ・油彩／綿布 50×40㎝ 1992
M72 figure2.e テンペラ・油彩／綿布 50×40㎝ 1992
M73 figure2.f テンペラ・油彩／綿布 50×40㎝ 1992
M74 Koigakubo No.2.a テンペラ・油彩／綿布 45.5×88㎝（4Panels） 1992
M75 Koigakubo No.2.b テンペラ・油彩／綿布 45.5×88㎝（4Panels） 1992
M76 Koiga-kubo テンペラ・油彩／綿布 182.5×890㎝（12Panels） 1992-93
M77 Wolga, a テンペラ・油彩／綿布 160×260㎝（4Panels） 1993
M78 Wolga, b テンペラ・油彩／綿布 160×260㎝（2Panels） 1993
M79 Tief im Wald, No.1 テンペラ・油彩／綿布 180×188㎝（2Panels） 1993
M82 Tief im Wald, No.2.a テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M83 Tief im Wald, No.2.b テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M84 Tief im Wald, No.2.c テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M85 Tief im Wald, No.2.d テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M86 Tief im Wald, No.2.e テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M87 Tief im Wald, No.2.f テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M88 Tief im Wald, No.2.g テンペラ・油彩／綿布 180×45㎝ 1993
M89 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 80×80㎝ 1993
M90 Tief im Wald, No.3.a テンペラ・油彩／綿布 60×60㎝ 1993
M91 Tief im Wald, No.3.b テンペラ・油彩／綿布 60×60㎝ 1993
M92 Tief im Wald, No.3.c テンペラ・油彩／綿布 60×60㎝ 1993
M93 Tief im Wald, No.3.d テンペラ・油彩／綿布 60×60㎝ 1993
M94 Tief im Wald, No.4.a テンペラ・油彩／綿布 45×45㎝ 1993
M95 Tief im Wald, No.4.b テンペラ・油彩／綿布 45×45㎝ 1993
M96 Tief im Wald, No.4.c テンペラ・油彩／綿布 45×45㎝ 1993
M97 Twigy 1 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M98 Twigy 2 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M99 Twigy 3 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M100 Twigy 4 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M101 Twigy 5 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M102 Twigy 6 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M103 Twigy 7 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M104 Twigy 8 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M105 Twigy 9 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M106 Twigy 10 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M107 Twigy 11 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M108 Twigy 12 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M109 Twigy 13 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M110 Twigy 14 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M111 Twigy 15 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M112 Twigy 16 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M113 Twigy 17 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M114 Twigy 18 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M115 Twigy 19 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M116 Twigy 20 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M117 Twigy 21 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M118 Twigy 22 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M119 Twigy 23 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M120 Twigy 24 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993
M121 Twigy 25 テンペラ・油彩／綿布 30×30㎝ 1993




M123 Tief im Wald No.5 テンペラ・油彩／綿布 45×45㎝ 1993
M124 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 45×45㎝ 1993
M125 figure 3 テンペラ・油彩／綿布 60×184㎝（4Panels） 1993
M126 figure 4 テンペラ・油彩／綿布 65×136㎝（6Panels） 1993
M127 figure 5 テンペラ・油彩／綿布 60.5×146㎝（2Panels） 1993
M128 f.p.F テンペラ・油彩／綿布 72.7×91㎝ 1993
M129 f.p.S テンペラ・油彩／綿布 72.7×91㎝ 1993
M130 f.p.H テンペラ・油彩／綿布 72.7×91㎝ 1993
M131 f.p.W テンペラ・油彩／綿布 72.7×91㎝ 1993
M132 Shuso, No4 テンペラ・油彩／綿布 92×254㎝（4Panels） 1993
M133 figure. 6 テンペラ・油彩／綿布 62×89㎝（4Panels） 1993
M134 figure. 7 テンペラ・油彩／綿布 30×60㎝（2Panels） 1993-94
M135 figure. 8 テンペラ・油彩／綿布 30×60㎝（2Panels） 1993-94
M136 figure. 9 テンペラ・油彩／綿布 30×60㎝（2Panels） 1993-94
M137 figure. 10 テンペラ・油彩／綿布 30×60㎝（2Panels） 1993-94
M138 figure. 11 テンペラ・油彩／綿布 30×60㎝（2Panels） 1993-94
M139 figure. 12a テンペラ・油彩／綿布 60×111㎝（6Panels） 1993-94
M140 figure. 12b テンペラ・油彩／綿布 60×111㎝（6Panels） 1993-94
M141 figure. 13a テンペラ・油彩／綿布 60×148㎝（8Panels） 1993-94
M142 figure. 13b テンペラ・油彩／綿布 60×148㎝（8Panels） 1993-94
M143 figure. 13c テンペラ・油彩／綿布 60×148㎝（8Panels） 1993-94
M144 figure. 14 テンペラ・油彩／綿布 60×18.5㎝ 1993-94
M145 figure. 15 テンペラ・油彩／綿布 91.5×240㎝（6Panels） 1994
M146 figure. 16 テンペラ・油彩／綿布 45×120㎝（6Panels） 1994
M147 Landschaft アクリル・テンペラ・油彩／Airtex 130×840㎝（12Panels） 1994
M148 Hossawa-weiB アクリル・油彩／綿布 182×335㎝（4Panels） 1994-95
M149 Hossawa-Aki テンペラ・油彩／綿布 182×361.5㎝（6Panels） 1994-95
M150 Hossawa 油彩／綿布 220×91.5㎝ 1994-95
M151 TA to TA テンペラ・油彩／綿布 182×700㎝（8Panels） 1995
M152 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 35×113㎝（3Panels） 1995
M153 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 35×113㎝（3Panels） 1995
M154 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 35×70㎝（2Panels） 1995
M155 Untitled  テンペラ・油彩／綿布 35×70㎝（2Panels） 1995
M156 Waage·TA, a テンペラ・油彩／綿布 220×640㎝（8Panels） 1995
M157 Waage·TA, b テンペラ・油彩／綿布 220×720㎝（9Panels） 1995
M158 Waage·TA, c テンペラ・油彩／綿布 220×480㎝（6Panels） 1995
M159 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×17㎝ 1995
M160 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×17㎝ 1995
M161 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1995
M162 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1995-96
M163 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1995-96
M164 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×17㎝ 1995-96
M165 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1995-96
M166 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1995-96
M167 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×17㎝ 1995-96
M168 M P アクリル・油彩／綿布 13×26㎝（2Panels） 1995-96
M169 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×17㎝ 1995-96
M170 Untitled  アクリル・油彩／綿布 45×36.5㎝ 1995-96
M171 Stephan アクリル・油彩／綿布 200×229㎝（3Panels） 1995-96
M172 Winter アクリル・油彩／綿布 45×36.5㎝ 1995-96
M173 Jürgensen アクリル・油彩／綿布 20×17㎝ 1995-96
M174 Lajta アクリル・油彩／綿布 80×182㎝（2Panels） 1995-96
M175 Schiller Platz アクリル・油彩／綿布 200×50㎝ 1995-96
M176 Wien Zeile アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1995-96
M177 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×33㎝（2Panels） 1995-96
M178 Untitled  アクリル・油彩／綿布 53×45.5㎝ 1996
M179 StephanⅡ アクリル・油彩／綿布 220×91.5㎝ 1996
M180 Untitled  アクリル・油彩／綿布 27.5×22.3㎝ 1996
M181 Untitled  アクリル・油彩／綿布 27.5×22.3㎝ 1996
M182 Untitled  アクリル・油彩／綿布 27.5×22.3㎝ 1996
M183 Untitled  アクリル・油彩／綿布 53×45.5㎝ 1996
M184 Untitled  アクリル・油彩／綿布 53×45.5㎝ 1996
M185 Untitled  アクリル・油彩／綿布 73×60.2㎝ 1996
M186 Untitled  アクリル・油彩／綿布 73×60.2㎝ 1996
056
M187 Untitled  アクリル・油彩／綿布 27.5×22.3㎝ 1996
M188 Untitled  アクリル・油彩／綿布 27.5×22.3㎝ 1996
M189 Untitled  アクリル・油彩／綿布 27.5×22.3㎝ 1996
M190 Untitled  アクリル・油彩／綿布 73×60.2㎝ 1996
M191 Untitled  アクリル・油彩／綿布 60.2×73㎝ 1996
M192 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1996
M193 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1996
M194 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1996
M195 TAAT アクリル・油彩／綿布 160×750㎝（12Panels） 1996
M196 TAAT, No2 アクリル・油彩／綿布 100×500㎝（8Panels） 1996
M197 TAAT/im Wäldchen アクリル・油彩／綿布 220×187㎝（2Panels） 1996
M198 TAAT/im Wäldchen·α アクリル・油彩／綿布 70×70㎝ 1996
M199 NA·KA·OH アクリル・油彩／綿布 220×193㎝（3Panels） 1996
M200 Nakaoh 1 アクリル・油彩／綿布 55×50㎝ 1996
M201 Nakaoh 2 アクリル・油彩／綿布 35×30㎝ 1996
M202 Nakaoh 3 アクリル・油彩／綿布 70×50㎝ 1996
M203 Nakaoh 4 アクリル・油彩／綿布 90×60㎝ 1996
M204 Nakaoh 5 アクリル・油彩／綿布 65×140㎝（4Panels） 1996
M205 Nakaoh 6 アクリル・油彩／綿布 35×40㎝ 1996
M206 Nakaoh 7 アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1996
M207 Nakaoh 8 アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1996
M208 Nakaoh 9 アクリル・油彩／綿布 100×85㎝ 1996
M209 Nakaoh 10 アクリル・油彩／綿布 25×25㎝ 1996
M210 Nakaoh 11 アクリル・油彩／綿布 40×35㎝ 1996
M211 Nakaoh 12 アクリル・油彩／綿布 115×160㎝（2Panels） 1996
M212 Nakaoh 13 アクリル・油彩／綿布 25×25㎝ 1996
M213 Nakaoh 14 アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1996
M214 Untitled  アクリル・油彩／綿布 25×25㎝ 1996
M215 Untitled  アクリル・油彩／綿布 25×25㎝ 1996
M216 Untitled  アクリル・油彩／綿布 45.5×36㎝ 1996
M217 TAaT-a アクリル・油彩／綿布 160×180㎝（3Panels） 1997
M218 TAaT-b アクリル・油彩／綿布 160×120㎝（2Panels） 1997
M219 TAaT-c アクリル・油彩／綿布 160×180㎝（3Panels） 1997
M220 TAaT-d アクリル・油彩／綿布 160×360㎝（6Panels） 1997
M221 Untitled  アクリル・油彩／綿布 16×16㎝ 1997
M222 Untitled  アクリル・油彩／綿布 16×16㎝ 1997
M223 Untitled  アクリル・油彩／綿布 16×16㎝ 1997
M224 Untitled  アクリル・油彩／綿布 16×16㎝ 1997
M225 Untitled  アクリル・油彩／綿布 16×16㎝ 1997
M226 Untitled  アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1997
M227 Untitled  アクリル・油彩／綿布 190×30㎝ 1997
M228 Untitled  アクリル・油彩／綿布 36×45㎝ 1997
M229 TAa·im Wäldchen アクリル・油彩／綿布 30×342㎝（2Panels） 1997
M230 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1997
M231 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1997
M232 Untitled  アクリル・油彩／綿布 36×45㎝ 1997
M233 Untitled  アクリル・油彩／綿布 20×20㎝ 1997
M234 TAa アクリル・油彩／綿布 107×400㎝（4Panels） 1997
M235 Untitled  アクリル・油彩／綿布 26×30㎝ 1997
M236 Untitled  アクリル・油彩／綿布 60×60㎝ 1997
M237 TAa・Erde 1 アクリル・油彩／綿布 80×60㎝ 1997
M238 TAa・Erde 2 アクリル・油彩／綿布 180×126㎝ 1997
M239 TAa・Erde アクリル・油彩／綿布 200×184㎝（2Panels） 1997
M240 Untitled  アクリル・油彩／綿布 45×40㎝ 1997
M241 Untitled  アクリル・油彩／綿布 50×50㎝ 1997
M242 Untitled  アクリル・油彩／綿布 21×60㎝ 1997
M243 NA·KA·OHⅡ アクリル・油彩／綿布 200×225㎝（3Panels） 1997
M244 SA·MA アクリル・油彩／綿布 41×364㎝（2Panels） 1997
M245 Setsu アクリル・油彩／綿布 70×60㎝ 1997
M246 Brugge アクリル・油彩／綿布 120×90㎝ 1997
M247 yama 1 アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 1997
M248 waagechen 1 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M249 waagechen 2 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997




M251 waagechen 4 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M252 waagechen 5 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M253 waagechen 6 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M254 waagechen 7 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M255 waagechen 8 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M256 waagechen 9 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M257 waagechen 10 アクリル・油彩／綿布 15×50㎝ 1997
M258 yama 2 アクリル・油彩／綿布 30×36㎝ 1998
M259 Yama 1 アクリル・油彩／綿布 245×130㎝ 1998
M260 ta·KK·ei アクリル・油彩／綿布 244×354㎝（3Panels） 1998
M261 ta·KK·ei 1 アクリル・油彩／綿布 220×335㎝（3Panels） 1998
M262 ta·KK·ei 2 アクリル・油彩／綿布 200×180㎝ 1998
M263 TA·ENTJI アクリル・油彩／綿布 180×630㎝（10Panels） 1998
M264 TA·ENTJI 1 アクリル・油彩／綿布 35×245㎝ 1998
M265 TA·ENTJI 2 アクリル・油彩／綿布 60×60㎝ 1998
M266 Yama 2 アクリル・油彩／綿布 245×35㎝ 1999
M267 TAat-d’ アクリル・油彩／綿布 160×120㎝（2Panels） 1999
M268 Arthursseatar 1 アクリル・油彩／板 20×8.6㎝ 1999
M269 Arthursseatar 2 アクリル・油彩／板 20×76㎝（２枚組） 1999
M270 Arthursseatar 3 アクリル・油彩／板 20×32.5㎝（２枚組） 1999
M271 Arthursseatar 4 アクリル・油彩／板 20×40.2㎝（２枚組） 1999
M272 Arthursseatar 5 アクリル・油彩／板 20×53.5㎝（３枚組） 1999
M273 Arthursseatar 6 アクリル・油彩／板 20×32㎝（２枚組） 1999
M274 Arthursseatar 7 アクリル・油彩／板 20×53㎝（２枚組） 1999
M275 Arthursseatar 8 アクリル・油彩／板 20×40.5㎝（２枚組） 1999
M276 Arthursseatar 9 アクリル・油彩／板 20×58.3㎝（２枚組） 1999
M277 Arthursseatar 10 アクリル・油彩／板 20×40.8㎝（２枚組） 1999
M278 Arthursseatar 11 アクリル・油彩／板 20×50.8㎝ 1999
M279 Arthursseatar 12 アクリル・油彩／板 20×20.2㎝ 1999
M280 Arthursseatar 13 アクリル・油彩／板 45×10.5㎝ 1999
M281 Arthursseatar 14 アクリル・油彩／板 78×25㎝ 1999
M282 ARTH・UR・S・SE・ATAR
 （ARTH） アクリル・油彩／綿布 180×248㎝（４枚組） 1999
 （UR） アクリル・油彩／綿布 180×170㎝（２枚組） 1999
 （S） アクリル・油彩／綿布 70×70㎝ 1999
 （SE） アクリル・油彩／綿布 150×115㎝（２枚組） 1999
 （ATAR） アクリル・油彩／綿布 150×248㎝（４枚組） 1999
M283 無題 アクリル・油彩／綿布 14×18㎝ 2000
M284 無題 アクリル・油彩／綿布 14×18㎝ 2000
M285 twigy 8 アクリル・油彩／綿布 30×30㎝ 2000
M286 magino 1 アクリル・油彩／綿布 125×603㎝（４枚組） 2000
M287 magino 2 アクリル・油彩／綿布 260×70㎝/260×30㎝ 2000
M288 magino 3 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2000
M289 magino 4 アクリル・油彩／綿布 15×15㎝ 2000
M290 magino 5 アクリル・油彩／綿布 15×15㎝ 2000
M291 magino 6 アクリル・油彩／綿布 15×15㎝ 2000
M292 magino 7 アクリル・油彩／綿布 15×15㎝ 2000
M293 magino 8 アクリル・油彩／綿布 260×30㎝ 2000
M294 TA·MA UNOU H1 1-1 アクリル・油彩／綿布 180×600㎝（８枚組） 2001
M295 TA·MA UNOU H1 1-2 アクリル・油彩／綿布 200×38㎝ 2001
M296 TA·MA UNOU H1 1-3 アクリル・油彩／綿布 200×15㎝ 2001
M297 TA·MA UNOU H1 1-4 アクリル・油彩／綿布 200×50㎝ 2001
M298 TA·MA UNOU H1 Ⅱ アクリル・油彩／綿布 280×600㎝ 2001
M299 mag-ino 1 アクリル・油彩／綿布 110×500㎝（４枚組） 2001
M300 mag-ino 2 アクリル・油彩／綿布 62.5×724㎝（４枚組） 2001
M301 mag-ino 3 アクリル・油彩／綿布 220×220㎝（２枚組） 2001
M302 mag-ino 4 アクリル・油彩／綿布 220×220㎝（２枚組） 2001
M303 mag-ino 5 アクリル・油彩／綿布 260×25㎝ 2001
M304 mag-ino 6 アクリル・油彩／綿布 125×125㎝ 2001
M305 mag-ino 7 アクリル・油彩／綿布 60×90㎝ 2001
M306 mag-ino 8 アクリル・油彩／綿布 13×13㎝ 2001
M307 Quadrat/full 1 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2001
M308 Quadrat/full 2 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2001
M309 Quadrat/full 3 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2001
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M310 quadratfull 1 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M311 quadratfull 2 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M312 quadratfull 3 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M313 quadratfull 4 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M314 quadratfull 5 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M315 quadratfull 6 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M316 quadratfull 7 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M317 quadratfull 8 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M318 quadratfull 9 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M319 quadratfull 10 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M320 quadratfull 11 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M321 quadratfull 12 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M322 quadratfull 13 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M323 quadratfull 14 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M324 quadratfull 15 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M325 quadratfull 16 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M326 quadratfull 17 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M327 quadratfull 18 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M328 quadratfull 19 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M329 quadratfull 20 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M330 quadratfull 21 アクリル・油彩／板 25×25㎝ 2001
M331 水府/HAND テンペラ・油彩／綿布 110×160㎝（４枚組） 1990/2002
M332 TA·SHOH〈掌〉 アクリル・油彩／綿布 220×1757㎝（14枚組） 2003
M333 TA·SHOH〈掌〉 1 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2003
M334 TA·SHOH〈掌〉 2 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2003
M335 h·SHOH アクリル・油彩／綿布 190×30㎝／ 200×50㎝ 2003
M336 Qf·SHOH 220 アクリル・油彩／綿布 220×220㎝ 2003
M337 Qf·SHOH 220 アクリル・油彩／綿布 220×220㎝ 2003
M338 TA·TSUMAALI アクリル・油彩／綿布 150×800㎝（８枚組） 2004
M339 Tsumari 1 アクリル・油彩／綿布 245×45㎝ 2004
M340 Tsumari 2 アクリル・油彩／綿布 80×70㎝ 2004
M341 Tsumari 3 アクリル・油彩／綿布 80×70㎝ 2004
M342 TAAT/im Waldechen 1 アクリル・油彩／綿布 157×244㎝（２枚組） 2005
M343 TAAT/im Waldechen 2 アクリル・油彩／綿布 67×67㎝ 2005
M344 ta·KK·ei 2 アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M345 Qf·SHOH 150-Ⅰ アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M346 Qf·SHOH 150-Ⅱ アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M347 Qf·SHOH 150-Ⅲ アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M348 Qf·SHOH 150-Ⅳ アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M349 Qf·SHOH 150-Ⅴ アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M350 Qf·SHOH 150-Ⅵ アクリル・油彩／綿布 167×157㎝ 2005
M351 Quadratfull 35-Ⅰ アクリル・油彩／綿布 35×35㎝ 2005
M352 Quadratfull 35-Ⅱ アクリル・油彩／綿布 35×35㎝ 2005
M353 Quadratfull 35-Ⅲ アクリル・油彩／綿布 35×35㎝ 2005
M354 Quadratfull 35-Ⅳ アクリル・油彩／綿布 35×35㎝ 2005
M355 Quadratfull 35-Ⅴ アクリル・油彩／綿布 35×35㎝ 2005
M356 Quadratfull 35-Ⅵ アクリル・油彩／綿布 35×35㎝ 2005
M357 TA·Ecke 1 アクリル・油彩／綿布 27.5×44㎝（２枚組） 2005
M358 TA·Ecke 2 アクリル・油彩／綿布 27.5×44㎝（２枚組） 2005
M359 TA・kaze アクリル・油彩／綿布 60.5×146㎝（２枚組） 2005
M360 Qf·SHOH 160 アクリル・油彩／綿布 160×160㎝ 2005
M361 Qf·SHOH 150 Ⅲop アクリル・油彩／綿布 150×150㎝ 2005/2006
M362 TA·KOHJINYAMA アクリル・油彩／綿布 160×800㎝（10枚組） 2006
M363 kohjinyama 1 アクリル・油彩／綿布 45.5×38㎝ 2006
M364 kohjinyama 2 アクリル・油彩／綿布 45.5×38㎝ 2006
M365 magino 4 アクリル・油彩／綿布 15×15㎝ 2007
M366 figure 07.1 アクリル・油彩／綿布 40×40㎝ 2007
M367 figure 07.2 アクリル・油彩／綿布 40×40㎝ 2007
M368 figure 07.3 アクリル・油彩／綿布 40×40㎝ 2007
M369 TA·Tsumari for MR アクリル・油彩／綿布 90×180㎝ 2007
M370 TA·OHNITA アクリル・油彩／綿布 150×600㎝（６枚組） 2007
M371 Yoshikawa-Sugi アクリル・油彩／綿布 180×75㎝ 2007
M372 Yoshikawa-Kaede 1 アクリル・油彩／綿布 45.5×38㎝ 2007




M374 葦舟 2 op アクリル・油彩／綿布 31.5×58㎝ 2007
M375 twigy 07.1 アクリル・油彩／綿布 30×30㎝ 2007
M376 Tief im Wald 08.1 アクリル・油彩／綿布 170×44㎝（２枚組） 2008
M377 TA·KY OB AS HI アクリル・油彩／綿布 150×1030㎝（８枚組） 2008
M378 kyobashi 1 アクリル・油彩／綿布 200×160㎝ 2008
M379 kyobashi 2 アクリル・油彩／綿布 200×160㎝ 2008
M380 kyobashi 3 アクリル・油彩／綿布 33.5×24.2㎝ 2008
M381 kyobashi 4 アクリル・油彩／綿布 33.5×24.2㎝ 2008
M382 kyobashi 5 アクリル・油彩／綿布 33.5×24.2㎝ 2008
M383 kyobashi 6 アクリル・油彩／綿布 33.5×24.2㎝ 2008
M384 TA·Ohnita-a アクリル・油彩／綿布 70×100㎝ 2008
M385 TA·Ohnita-b アクリル・油彩／綿布 70×100㎝ 2008
M386 TA·Ohnita-c アクリル・油彩／綿布 70×100㎝ 2008
M387 im Wald op 4 アクリル・油彩／綿布 182×75㎝ 2008
M388 im Wald op 5 アクリル・油彩／綿布 182×75㎝ 2008
M389 im Wald op 6 アクリル・油彩／綿布 182×75㎝ 2008
M390 im Wald op 7 アクリル・油彩／綿布 182×75㎝ 2008
M391 TAaT-d op アクリル・油彩／綿布 160×360㎝（６枚組） 2009
M392 im Wald op 1 アクリル・油彩／綿布 182×45㎝ 2009
M393 im Wald op 2 アクリル・油彩／綿布 182×45㎝ 2009
M394 im Wald op 3 アクリル・油彩／綿布 182×45㎝ 2009
M395 TA·Chi-Sat Vorbild アクリル・油彩／綿布 106×91.5㎝ 2009
M396 TA·Chi-Sat  アクリル・油彩／綿布 250×220㎝（２枚組） 2009
M397 TA·Chisato  アクリル・油彩／綿布 50×90.5㎝/50×180㎝（２枚組） 2009
M398 Qf·SHOH 90 Holz 1 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2009
M399 Qf·SHOH 90 Holz 2 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2009
M400 Qf·SHOH 90 Holz 3 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2009
M401 Qf·SHOH 145 アクリル・油彩／綿布 145×145×9.2㎝ 2009
M402 quadratfull 25 アクリル・油彩・ペンキ／板 25×25㎝ 2009
M403 quadratfull 25 アクリル・油彩・ペンキ／板 25×25㎝ 2009
M404 quadratfull 25 アクリル・油彩・ペンキ／板 25×25㎝ 2009
M405 quadratfull 25 アクリル・油彩・ペンキ／板 25×25㎝ 2009
M406 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M407 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M408 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M409 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M410 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M411 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M412 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M413 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M414 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M415 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M416 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M417 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M418 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M419 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M420 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M421 quadratfull 30 アクリル・油彩・ペンキ／板 30×30㎝ 2009
M422 TA·MAGI N アクリル・油彩／板 47×406㎝（４枚組） 2010
M423 TA·MADA アクリル・油彩／板 72.5×125㎝（２枚組） 2010
M424 lily-a アクリル・油彩／板 50×50㎝ 2010
M425 lily-b アクリル・油彩／板 50×50㎝ 2010
M426 lily-c アクリル・油彩／板 50×50㎝ 2010
M427 wisteria アクリル・油彩／板 40×30㎝ 2010
M428 TA·TARO アクリル・油彩／板 150×250㎝（４枚組） 2010
M429 TA·UEDA アクリル・油彩／板 90×600㎝（４枚組） 2010
M430 TA·Kohjinyama アクリル・油彩／綿布 70×320㎝（４枚組） 2010
M431 TA·Sui-Kei アクリル・油彩／綿布 90×260㎝（２枚組） 2010
M432  Qf SHOH《掌》90・Holz-1 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2011
M433  Qf SHOH《掌》90・Holz-2 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2011
M434  Qf SHOH《掌》90 ／ HO12-3 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2011
M435  Qf SHOH《掌》90 ／ HO12-4 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2011
M436 TA・TAROⅡ アクリル・油彩／綿布 200×500㎝（4枚組） 2011
M437 TA・TAROⅢ アクリル・油彩／綿布 65.5×80.5㎝ 2011
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M438  PH-C アクリル・油彩／板 34×34㎝ 2011
M439  PH-d アクリル・油彩／板 34×34㎝ 2011
M440  PH-a アクリル・油彩／板 34×34㎝ 2011
M441  PH-ｂ アクリル・油彩／板 34×34㎝ 2011
M442  PH-e アクリル・油彩／板 34×34㎝ 2011
M443  PH-f アクリル・油彩／板 34×34㎝  2011
M444  V・Nishihara アクリル・油彩／綿布 150×100㎝（2枚組） 2011-12
M445  Stephan2012 アクリル・油彩／綿布 300×100㎝ 2012
M446  V・Misogihagi 1（M83 OP） テンペラ・アクリル・油彩／綿布 182×45㎝  2013
M447  V・Misogihagi 2（M80 OP） テンペラ・アクリル・油彩／綿布 182×45㎝ 2013
M448  V・Misogihagi 3（M84 OP） テンペラ・アクリル・油彩／綿布 182×45㎝ 2013
M449  V・Misogihagi 4（M87 OP） テンペラ・アクリル・油彩／綿布 182×45㎝ 2013
M450  Qf SHOH《掌》90・HOlz-5 アクリル・油彩／綿布 90×90㎝ 2013
M451  Himmel Bild 1 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M452  Himmel Bild 2 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M453  Himmel Bild 3 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M454  Himmel Bild 4 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M455  Himmel Bild 5 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M456  Himmel Bild 6 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M457  Himmel Bild 7 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M458  Himmel Bild 8 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M459  Himmel Bild 9 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M460  Himmel Bild 10 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M461  Himmel Bild 11 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M462  Himmel Bild 12 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M463  Himmel Bild 13 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M464  Himmel Bild 14 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M465  Himmel Bild 15 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M466  Himmel Bild 16 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M467  Himmel Bild 17 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M468  Himmel Bild 18 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M469  Himmel Bild 19 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M470  Himmel Bild 20 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M471  Himmel Bild 21 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M472  Himmel Bild 22 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M473  Himmel Bild 23 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M474  Himmel Bild 24 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M475  Himmel Bild 25 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M476  Himmel Bild 26 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M477  Himmel Bild 27 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M478  Himmel Bild 28 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M479  Himmel Bild 29 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M480  Himmel Bild 30 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M481  Himmel Bild 31 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M482  Himmel Bild 32 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M483  Himmel Bild 33 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M484  Himmel Bild 34 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M485  Himmel Bild 35 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M486  Himmel Bild 36 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M487  Himmel Bild 37 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M488  Himmel Bild 38 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M489  Himmel Bild 39 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M490  Himmel Bild 40 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M491  Himmel Bild 41 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M492  Himmel Bild 42 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2013
M493  Qf SHOH《掌》90・HOlz-6 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M494  Qf SHOH《掌》90・HOlz-7 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M495  Qf SHOH《掌》90・HOlz-8 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M496  Qf SHOH《掌》90・HOlz-9 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M497  Qf SHOH《掌》90・HOlz-10 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M498  Qf SHOH《掌》90・HOlz-11 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M499  Qf SHOH《掌》90・HOlz-12 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M500  Qf SHOH《掌》90・HOlz-13 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014




M502  Qf SHOH《掌》90・HOlz-15 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2014
M503  TA・KO MO RO アクリル・油彩／綿布 175×1300㎝（6枚組） 2014
M504  TA・KO MO RO 2 アクリル・油彩／綿布 53×475㎝（6枚組） 2014
M505  TA・ASAM アクリル・油彩／綿布 200×400㎝（4枚組） 2014
M506 HimmelBild 43 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M507 HimmelBild 44 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M508 HimmelBild 45 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M509 HimmelBild 46 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M510 HimmelBild 47 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M511 HimmelBild 48 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M512 HimmelBild 49 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M513 HimmelBild 50 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M514 HimmelBild 51 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M515 HimmelBild 52 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M516 HimmelBild 53 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M517 HimmelBild 54 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M518 HimmelBild 55 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M519 HimmelBild 56 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M520 HimmelBild 57 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M521 HimmelBild 58 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M522 HimmelBild 59 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M523 HimmelBild 60 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M524 HimmelBild 61 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M525 HimmelBild 62 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M526 HimmelBild 63 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M527 HimmelBild 64 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M528 HimmelBild 65 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M529 HimmelBild 66 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M530 HimmelBild 67 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M531 HimmelBild 68 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M532 HimmelBild 69 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M533 HimmelBild 70 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M534 HimmelBild 71 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M535 HimmelBild 72 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M536 HimmelBild 73 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M537 HimmelBild 74 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M538 HimmelBild 75 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M539 HimmelBild 76 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M540 HimmelBild 77 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M541 HimmelBild 78 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M542 HimmelBild 79 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M543 HimmelBild 80 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M544 HimmelBild 81 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M545 HimmelBild 82 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M546 HimmelBild 83 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M547 HimmelBild 84 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M548 HimmelBild 85 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M549 HimmelBild 86 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M550 HimmelBild 87 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M551 HimmelBild 88 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M552 HimmelBild 89 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M553 HimmelBild 90 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M554 HimmelBild 91 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2015
M555 TA・MSK－shuso アクリル・油彩／綿布 80.5×196㎝（3枚組） 2016
M556 V・MSK－shuso1 アクリル・油彩／綿布 125×30㎝ 2016
M557 V・MSK－shuso2 アクリル・油彩／綿布 125×30㎝ 2016
M558 TA・KAZE2 アクリル・油彩／綿布 73×125㎝（2枚組） 2016
M559 TA・Shuso 1 アクリル・油彩／綿布 45.5×76㎝（2枚組） 2016
M560 TA・Shuso 2 アクリル・油彩／綿布 45.5×76㎝（2枚組） 2016
M561 TA・Shuso 3 アクリル・油彩／綿布 34.5×48.8㎝（2枚組） 2016
M562 TA・Shuso 4 アクリル・油彩／綿布 34.5×48.8㎝（2枚組） 2016
M563 TA・Shuso 5 アクリル・油彩／綿布 34.5×48.8㎝（2枚組） 2016
M564 TA・Shuso 6 アクリル・油彩／綿布 34.5×48.8㎝（2枚組） 2016
M565 HimmmelBild 92 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017 
062
M566 TA・Koiga-Kubo アクリル・油彩／綿布 182.5×890㎝（6枚組） 2017 
M567 HimmmelBild 93 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M568 HimmmelBild 94 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M569 HimmmelBild 95 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M570 HimmmelBild 96 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M571 HimmmelBild 97  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M572 HimmmelBild 98  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M573 HimmmelBild 99  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M574 HimmmelBild 100  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M575 HimmmelBild 101  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2017
M576 Qf SHOH《掌》90・HOlz-16 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2018
M577 V・20120809 アクリル・油彩／キャンバス 164×31.8㎝ 2018
M578 V・20141021 アクリル・油彩／キャンバス 164×31.8㎝ 2018
M579 HimmelBild 102  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M580 HimmelBild 103 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018
M581  HimmelBild 104  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M582  HimmelBild 105  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M583  HimmelBild 106  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M584  HimmelBild 107  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M585  HimmelBild 108  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M586  HimmelBild 109 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M587  HimmelBild 110  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M588  HimmelBild 111 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M589  HimmelBild 112 油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M590  HimmelBild 113  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M591  HimmelBild 114  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M592  HimmelBild 115  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M593  HimmelBild 116  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M594  HimmelBild 117  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M595  HimmelBild 118  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M596  HimmelBild 119  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M597  HimmelBild 120  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M598  HimmelBild 121  油彩／キャンバス 45.5×53㎝ 2018 
M599 Qf SHOH《掌》90・HOlz-17 アクリル・油彩／板 90×90㎝ 2018







































 対談１：2016年1月28日    （木）信州大学人文学部
 対談２：2018年11月14日（水）東京造形大学
８－１　母袋俊也（画家・東京造形大学教授）×金井直（美術史家・信州大学准教授）






































































































































































図10　M288 magino 3　160×160㎝  
M287 magino 2　260×70㎝/260×30㎝
M286 magino1　125 ×603㎝　2000 
図12
M338 TA・TSUMAALI　160×800㎝　2004

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図7　M307 Quadrat/full 1  160×160㎝　2001（右）
図8　Qfキューブ90 
図10　母袋俊也展　ギャラリー TAGA 2 
M293 magino 8　260×30㎝　2000




































































M446 V・Misogihagi 1（M83 OP），M447 V・
Misogihagi 2（M80 OP），M448 V Misogihagi 3






























































































































































































































































































































































































































































































1991 「オマージュ 1906　水彩」aptギャラリー／東京 （w.）
 「平面・余白・モダニズム」ギャラリーαM ／東京 （p.）
1992 「from Figure」aptギャラリー／東京 （w.）
 「素描1001葉のf・zより」ギャラリー TAGA ／東京 （d.）
 「リトグラフ－Le Ballet」ギャラリー福山／東京 （l.）
1993 「paper-foldscreen－開かれる翼－」ギャラリエアンドウ／東京 （w.）
 「Koiga-Kubo」ギャラリーなつか／東京 （p.）
1994 「from Figure」ギャラリー TAGA ／東京 （p.）




1996 「Wien」ギャラリー TAGA ／東京 （p.）
 「Stephan Ⅱ」ギャラリエアンドウ／東京 （p.）
 「TAAT－NA・KA・OH」ギャラリーなつか／東京 （p.）
1997 「母袋俊也　TAaT」ガレリアラセン／東京 （p.）
 「母袋俊也　TAａ／ NakaOh」ギャラリール・デコ／東京 （p.）
 「母袋俊也　Printworks」ギャラリエアンドウ／東京 （l.mt.）
 「母袋俊也　TAaT」ギャラリー You ／京都 （p.）
1998 「母袋俊也　NA・KA・OHⅡ」ギャラリー TAGA ／東京 （p.）
 「MOTAI Gemälde・papiearbeiten」ライン・ルーア・クンストアカデミー／エッセン （p.w.mt.）
1999 「母袋俊也　ta・KK・ei－TA・ENTJI」ギャラリーなつか／東京 （p.d.）
 「母袋俊也　ドローイングインスタレーション　ta・KK・ei」ギャラリエアンドウ／東京 （d.）
2000 「母袋俊也　ARTH・UR・S・SE・ATAR」ギャラリー TAGA ／東京 （p.）」
 「母袋俊也　Project 絵画のための見晴らし小屋」ギャラリー毛利／東京 （d.p.s.）







2006 「風景・窓・絵画 アーティストの視点から：母袋俊也の試み」埼玉県立近代美術館（常設展特別展示） （p.pc.）
2007 「母袋俊也　TA・KOHJINYAMA」ギャラリーなつか／東京 （p.d.）
 「母袋俊也　〈絵画のための見晴らし小屋〉水平性の絵画〈TA〉の流れ」辰野美術館／長野 （p.w.pc.）








2014 「母袋俊也　Qf SHOH《掌》90・Holz　2009－2014」ギャラリーなつか／東京 （p.d.w.）
 「母袋俊也 Himmel Bild」ギャラリー TAGA ／東京 （p.）
 「母袋俊也　絵画《TA･KO MO RO》―《仮構・絵画のための見晴らし小屋KOMORO》」市立小諸高原美術館/長野 （p.pc. d.w.）
2015 「母袋俊也「空の絵」《ヤコブの梯子・藤野》《Himmel Bild》」BC工房ふじのリビングアート／神奈川 （p.pc.）
2016 「母袋俊也　Printworks　ポートフォリオ《現出の場》モノタイプ　《mt 21「もう一つの世界」に回り込んで》」ギャラリー
TAGA/ （東京 mt.ij.）
 「Toshiya Motai Painting Paper Works」 Galerie E’terna ／パリ （p.mt.）
2017 「母袋俊也展　絵画のための見晴らし小屋－小装置とドキュメント」Cross View Arts ／東京 （p.d.w.pc.）
 「母袋俊也　Koiga-Kubo 1993/2017　そして〈Qf〉」奈義町現代美術館／岡山 （p.pc.ij）
2018 「母袋俊也　〈Qf〉源泉と照射」ギャラリーなつか／東京 （p.d.w.）
 「母袋俊也　〈バーティカル〉」ギャラリー TAGA2 東京 （p.mt.）

















2002 「East act East」ギャラリーシエスタ／東京
 「トルコ　こころのパン」イズミット市立美術館他５都市巡回／トルコ








2007 「Fuse ／ Fureru」東京造形大学美術館／東京、京都造形大学　ギャラリーオーブ／京都
 「アートプログラム青梅2007－出会いのよりしろ」吉川英治記念館・青梅／東京
2008 「Havest　原健と160人の仕事」銀座東和ギャラリー／東京・東京造形大学ZOKEIギャラリー／東京




























2017 『絵画のための見晴らし小屋　母袋俊也作品集vol.1』BLUE ART  
 『成田克彦　「もの派」の残り火と絵画への希求』（共著）東京造形大学現代造形創造センター
 『ＣＳＰ記録集2013－2015』（共著）東京造形大学現代造形創造センター










































1994 「母袋俊也　Painting “from figure”」ギャラリー TAGA
1995 「母袋俊也　Painting “Hosswa”」ギャラリーなつか
 「“Bruecken Schlag”Milasinnovic  Hegedes  Blum  Motai」MEHLER AG/フランクフルト
1995 「母袋俊也展　Waage・TA」かわさきIBM市民文化ギャラリー
096
1996 「母袋俊也　Painting “Wien”」ギャラリー TAGA
1996 「母袋俊也　“TAAT－NA・KA・OH”」ギャラリーなつか
1998 「母袋俊也　Painting “NA・KA・OH Ⅱ”」ギャラリー TAGA
1999 「母袋俊也　“ta･KK･ei-－TA・ENTJI”」ギャラリーなつか
2000 「母袋俊也　Painting “AR・THUR・ S・ SE・ ATAR”」ギャラリー TAGA
 「母袋俊也　PROJECT 絵画のための見晴らし小屋」ギャラリー毛利
2001 「母袋俊也　magino fujino」ギャラリーなつか







2008 「母袋俊也　窓-像 KY OB AS HI」INAXギャラリー /東京
2009 「母袋俊也　Qf-SHOH《掌》90・ Holz /145」ギャラリーなつか/東京
2012 「母袋俊也　壁画プロジェクト　KAZE －流風－」ＳＥＥＤ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
2013 「母袋俊也　《浮かぶ像・現出の場》2013」　SAKURA FACTORY 
2014 「母袋俊也　絵画《TA･KO MO RO》―《仮構・絵画のための見晴らし小屋KOMORO》」市立小諸高原美術館/長野　
2016 「Toshiya Motai Painting Paper Works」 Galerie E’terna パリ
2017 「母袋俊也　《Koiga-Kubo》 1993/2017 そして〈Qf〉」奈義町現代美術館/岡山
■記録冊子
2016 「Ｍポリフォニー 2015　関連企画 記録集」 東京造形大学 母袋ゼミ×信州大学人文学部　金井ゼミ
2017 「対談　版もうひとつの世界をめぐって」 本江邦夫×母袋俊也　ギャラリー TAGA 2
9－3　レクチャー・シンポジウム
■レクチャー ･講演























































2002 「絵画 Vol 2　絵画は死なない」鈴木省三、辰野登恵子、母袋俊也、吉田暁子、O JUN,
 本江邦夫（司会）東京現代美術画廊会議　京橋プラザ区民館
2007 都市化する中の役割－青梅｣柏木博、三田晴夫、母袋俊也、原田丕、大橋紀生（司会）。アートプログラム青梅2007
 青梅織物工業協同組合2階
2010 「共生の時代、桑沢＋造形とその未来形を語る」SO＋ZO展「未来をひらく造形の過去と現在　1960→」
 矢萩喜従郎、母袋俊也、舟越桂、諏訪敦彦、山村浩二、吉岡徳仁、新見隆（司会）桑沢デザイン研究所
 「アートの社会性―絵画の主題、彫刻のモニュメント」岡本信治郎、母袋俊也、山口啓介、戸谷成雄、水上嘉久、上村卓大、
 大橋紀生（司会）　アートプログラム青梅2010　青梅市立美術館
2012 「ＳＯＲＡ　福島現代美術ビエンナーレ2012」河口龍夫、國府理、長澤伸穂、ヤノベケンジ他　渡邊晃一（司会）
 福島現代美術ビエンナーレ2012　福島空港ビル
2015 「成田克彦が伝えたかったこと―制作と教育の現場で」三枝聡、永瀬恭一、母袋俊也、山本直樹、菅章（司会）
 「成田克彦　1973－1992　－実験の続き」展シンポジウム　東京造形大学　
 「感性を開く―　一人ができること」本江邦夫、関直美、中田有華、鋤柄大気、母袋俊也、大橋紀生（司会）
 アートプログラム青梅2015　青梅織物工業協同組合2階
2016 「美術／芸術／アートの形成―美術大学の役割」粟田大輔、内田あぐり、金井直、小泉俊己、清水哲朗、保井智貴、
 母袋俊也（司会）　ZOKEI NEXT50　アーツ千代田3331
